
















































































固定资产 为 元 总负债 均为流























































































































































































































































































































三种产品销售总金额  又 火 一 元
每元销售额应负担的固定成本 一 一 。一 元
甲产品分摊的固定成本一 又 一 元
乙产品分摊的固定成本 一 一 元
丙产品分摊的固定成本一 又 。 一  元
甲产品变动成本总额一 只 一 。。 元
乙产品变动成本总额 一 。。。又 一 元
丙产品变动成本总额一 一 元
何投资的风险需一相应的报酬
。
给定一个特定的时
间期限 年数 和一个相应的投资报酬率
,
便可以运
用如下公式计算商誉
商誉 一年超额盈利 元的年金现值
购买年数法
。
此种方法亦把超额盈利的确认限制在一个特定
的时间期限内
,
只不过其年数确定乃是以资本化率
的倒数计算的
,
它提供了与资本化法相同的结果
。
其
计算公式为
商誉一 年超额盈利 年数
四
、
商誉的摊销
关于商誉的摊销
,
有两种基本思路
由于商誉没有一个明确的存在期限
,
它不应
被转销掉
。
除非有足够的证据证明它不再存在
,
在此
种情况下
,
把商誉的购置成本一次转销掉
。
由于商誉基本上是对一定时期超额盈利的购
买
,
因此它应在一定期间内摊销
。
在上述两种思路中
,
第二种思路得到了大多数
人的认同
。
由于期间摊销更真实
,
不至子导致资产和
资本余额的曲解
,
并表明超额盈利是资本的报酬而
非收益
,
因此
,
美国会计原则委员会同意此种方法并
认为其摊销期间不应超过 年
。
但有趣的是
,
在美
国
,
出于税收 目的考虑
,
在计算应税所得时
,
商誉的
摊销是不允许的
,
商誉被认为是一项永久性资产
。
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